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ESTUDIO DE LA FUNCION ABSORBENTE DE LOS PLEXOS COROIDEOS 
MENINGOENCEFALICOS" 
Dr. MANUEL MARTINEZ GARCIA 
(Barcelona) 
Hace algunos años observando al 
microscopio una serie de cortes 
transversales de la región cefálica 
de un embrión de conejo de 15 días, 
nos sentimos atraídos por la seme- 
janza de estructura existente entre 
las vellosidades de los plexos coroi- 
deos encefálicos en formación y las 
vellosidades corioplacentarias. Este 
hallazgo nos hizo pensar que esos 
plexos coroideos podrían poseer, 
como éstas, funciones absorbentes 
y emitimos la hipótesis l de esas 
funciones que, por otra parte, no 
se oponen, creemos, a la función se- 
cretora del líquido cefalorraquídeo 
ya conocida. Aunque el aspecto ma- 
croscópico de la placenta es muy 
diferente del de los plexos coroi- 
deos, ambos órganos están forma- 
dos por acumulación de unas uni- 
dades funcionales que son las vello- 
sidades. Como puede comprobarse 
en las figuras A y B correspondien- 
tes a sendas preparaciones micros- 
cópicas de vellosidades coroideas 
(A) y vellosidad corioplacentaria 
(B): en ambas existe un epitelio de 
revestimiento de la vellosidad que 
alberga una masa de estroma conec- 
tivo, en cuyo seno se descubre la 
presencia de un asa capilar sanguí- 
nea. Digamos además que así como 
la vellosidad placentaria se baña en 
el líquido sanguíneo de la madre, la 
vellosidad coroidea se baña en el 
líquido cefalorraquídeo. Para com- 
probar la existencia de esa función 
absorbente de los plexos coroideos 
realizamos el siguiente experimento: 
que consiste en intentar la colora. 
ción de las vellosidades coroideas 
mediante la inyección en e1 espacio 
subaracnoideo (cisterna cerebelobul- 
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bar del L.c.R.) de un colorante y 
comprobando ulteriormente la pre- 
sencia de este colorante en el inte- 
rior de esas vellosidades. Primero 
C 
utilizamos una solución al 10 % de 
azultripán, con punción suboccipital, 
en la rata, que ocasionó la muerte 
rápida en tres casos. El 4.0 caso se 
probó en un cobaya que también 
murió en seguida. Entonces proba- 
mos en un perro que también murió 
rápidamente, con convulsiones ge- 
neralizadas. Por último cambiamos 
el colorante utilizado por otro, el 
rojo neutro, que fue tolerado por el 
perro. Damos ahora los detalles de 
este experimento: 
Perro de 6 kg de peso: anhstesia- 
do por inyección endovenosd (vena 
safena externa) de un centiímetro 
cúbico de narcovenol y comhletada 
esta anestesia general con anestesia 
local subcutánea con novocaína al 
2 %, en el lugar de la punción sub- 
occipital. Después de incindir la piel 
y primera capa muscular, se intro- 
dujo una aguja de las empleadas en 
raquianestesia humana, por el espa- 
cio existente entre el hueso occipi- 
tal y la 1." vértebra cervical hasta 
penetrar en el espacio subaracnoi- 
deo, lo que se comprueba por aspi- 
ración que extrae abundante líqui- 
do. En este caso se extrajeron 2 cm3 
y en su lugar se inyectaron 2 cm3 de 
solución de agua destilada al 10 % 
de rojo neutro en polvo (C,,H17N,C, -
P.m. 288,78 - indicador pH 6,8 a 8,O). 
A las 24 horas el perro se hallaba 
despierto, al parecer en estado nor- 
mal. Previa anestesia general, fue sa- 
crificado. Abierta la calota craneal 
se le extrajo cuidadosamente toda 
la masa cerebral, incluido el bulbo 
raquídeo y el cerebelo. Baño en sol 
de formo1 al 10 % durante 8 días. 
Después, por medio de cortes a tra- 
vés de pedúnculos cerebrales y ce- 
rebelosos, se aísla la región del 4.0 P 
ventrículo. Se diseca la tela coroi- 
dea que cubre este ventrículo ha- 
ciendo visibles los plexos coroideos 
que son cuidadosamente extraídos 
y sometidos al clásico tratamiento 
de la inclusión en bloque de para- 
fina. De éste se obtuvieron cortes 
de 8 micras de espesor que, sin nin- 
guna clase de coloración, son mon- 
tados para su examen microscópico, 
según la técnica acostumbrada. En 
este examen se descubrieron en mu- 
chos cortes la presencia de grandes 
agrupaciones de células teñidas y en 
algunos lugares, presencia de acú- 
mulos de la sustancia colorante, se- 
gún puede verse en las microfoto- 
grafías adjuntas. 
Después de este experimento de 
coloración vital de los plexos coroi- 
deos por vía subaracnoidea, hemos 
realizado otro semejante, pero sus- 
tituyendo el rojo neutro por la sus- 
tancias DL - nor adrenalina H3 y, por 
tanto, dotada de radioactividad, que a 
nos fue facilitada por el Laboratorio 
de Farmacología Dinámica existente 
en el Centro de Investigación y De- 9 
sarro110 del Patronato Juan de la 
Cierva, de Barcelona. 
Siguiendo la misma técnica, se in- 
yectaron 100 y Ci, de DL-noradrenali- 
na H3 de 5 Ci/m M de actividad es- 
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Fig. A. x 190 Fig. B. x 265 
Microf. 1. Vellosidad coroidea Microf. 2. Vellosidad coroidea 
coloración vital. x 50 coloració nvital. x 250 
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Microf. 3. Vellosidad coroiclca Microf. 4. Vellosidad coroidcri 
coloración vital. x 250 coloración vital. x 50 
Microf. 5. Vellosidad coroidea Mici.ol. 6. Vc.llo\id:id coi.oiclcn 
coloración vital. x 250 coloracibn vital. x 125 
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Microl. 7. Vcllosidad coroidea Microf. 8. Vellosidad coroidea 
coloración vital. x 125 coloración vital. x 50 
Mici.01'. 9. Vellosidad coi.oidca Microf. 10. Vellositlad coroidea 
coloración vital. ir 50 coloración vital. x 125 
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pecífica (CEA de Saclay) en la cisterna Plexos coroideos: 486.632 d p m/g. 
magna de un perro por punción sub- Sustancia cerebral: 110.992 dpm/g. 
occipital. El volumen inyectado fue de 
1,3 ml., disolviendo la noradrenalina La expresión de estos resultados en 
en suero fisiológico. A la hora de la in- forma de T/M (relación tejido/me- 
yección se sacrificó el animal, se le ex- dio) da: 
trajo el encéfalo y se aislaron ambos T/M = (cerebro/LCR) = 0,063 plexos coroideos del 4." ventrículo. 
Asimismo se obtuvo un volumen de T/M = (plexos/LCR) = 0,2762 
1 m1 de líquido cefalorraquídeo y 1 gr 
de sustancia cerebral del lóbulo parie- 
tal. Todo esto fue remitido al indicado 
Laboratorio, cuyo Director Dr. E. Ro- 
dríguez Farré efectuó el siguiente aná- 
lisis: los plexos coroideos (peso 0,1847 
gramos) y la porción de la substancia 
cerebral fueron puestos a digerir en la 
mezcla siguiente: ácido perclórico 
70 % 1 vol. y agua oxigenada, 30 % 
1 vol. durante dos horas, se calentó 
durante dos horas a 70°C. y se deja 
enfriar en la oscuridad durante 6 ho- 
ras. La proporción de mezcla digestiva 
es de 1 m1 por 0,s g de tejido. Todo 
el digerido del plexo coroideo se aña- 
dió a contar en 15 m1 del líquido de 
centelleo Instagal (Packard). Del dige- 
rido del cerebro se tomó 1 m1 y se 
añadió también a 15 ml. de Instagel. 
El vol. del LCR se añadió directamen- 
te a contar. La radioactividad se de- 
tectó en un contador de centelleo 1í- 
quido Beckman LS-250. Los c p m se 
transformaron en d p m mediante el 
método del patrón interno. 
Resultados obtenidos para cada par- 
te determinada, son: 
LCR: 1.761.624 d p m/ml. 
Esto indica un gradiente de concen- 
tración entre el LCR-plexos-cerebro. 
El plexo coroideo capta, pues, una 
cantidad de noradrenalina aproxima- 
damente cuatro veces superior a la que 
capta el cerebro. Es de hacer notar 
que el T/M encontrado entre cerebro 
y LCR es muy similar al que se en- 
cuentra entre el cerebro y el plasma 
sanguíneo en otros tipos de experien- 
cias. 
Confirmando el resultado obteni- 
do en el primer experimento de ab- 
sorción de la sustancia colorante, 
inyectada por vía subaracnoidea, por 
el plexo coroideo, el 2.0 experimento 
prueba, igualmente, que las vellosi- 
dades coroideas de los plexos han 
absorbido también la sustancia ra- 
dioactiva inyectada por la misma vía 
que la anterior. Y postulado este po- 
der absorbente de las vellosidades 
coroideas sobre sustancias disuel- 
tas en el L.C.R., cabe preguntarse 
qué otras sustancias existentes nor- w 
malmente en dicho líquido son ab- 
sorbidas por los plexos citados, con- 
tribuyendo así a la circulación del 
llamado tercer medio interno. 
' 
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